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در امکان سنجی جهت  atallucuc aertsoccaS و  iignilblleh aitabraB های ایدوکفهارزیابی نرخ فیلتراسیون 
 پایشگر زیستی سواحل خلیج فارس
 
 ، مریم عضدی، احسان توسل پور، امیر وزیری زادهروزبه میرزا
 
 هطکع هُبلٗبت ٍ پػٍّف ّبي ذليج فبضؼ، زاًكگبُ ذليج فبضؼ، ثَقْط
 
 چکیده 
 يّبتَاًس هٌجط ثِ جصة آلايٌسُهْوتطيي فٗبليتْبي فيعيَلَغيک ٍ ثيَلَغيک اؾت کِ هي ّب اظايفيلتطاؾيَى زض زٍکفِ
، زض ؾَاحل ثَقْط iigniblleh aitabraBٍ  atallucuc aertsoccaSّبي ايزٍکفِپطاکٌف قَز. ثب تَجِ ثِ  يهحيُ
 )siragluv allerolhC( ّب زض فيلتطاؾيَى ثيكتط جلجک کلطلا ٍلگبضيؽهُبلِٗ حبيط ثِ هٌَٓض اضظيبثي پتبًؿيل ايي گًَِ
زضجِ  52زض زهبي  iigniblleh aitabraBٍ  atallucuc aertsoccaSّبي  اياًجبم گطزيس. ًطخ فيلتطاؾيَى زض زٍکفِ
زاز کِ ًطخ فيلتطاؾيَى گيطي قس. ًتبيج ًكبى زض آظهبيكگبُ ثب اؾتفبزُ اظ جلجک کلطلا اًساظُ  tpp63ؾبًتيگطاز ٍ قَضي 
کِ ثَز  13/3541 ± 0/55066ٍ  92/3863 ± 0/21264 ثِ تطتيت iigniblleh aitabraBٍ  atallucuc aertsoccaS
ًطخ  iigniblleh aitabraB) ٍ < P 0/50اذتلاف قبثل تَجْي ثيي هيبًگيي فيلتطاؾيَى زٍ تيوبض ٍجَز زاقت (
 ّبي ضا ثِ ٌَٖاى پبيكگط ثْتط آلايٌسُاتَاى ايي زٍکفِي ًكبى زاز ثٌبثطايي هيضا زض قطايٍ آظهبيكگبّفيلتطاؾيَى ثبلاتطي 
 پيكٌْبز زاز.
 
 ظيؿتي، فيلتطاؾيَى، ذليج فبضؼ زٍکفِ اي، پبيفآلَزگي، تهفيِ ظيؿتي ، : کلیدی واژگان
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 مقدمه. 1
ّبي ذليج فبضؼ ّبي اذيط حجن ٍ هقساض آلَزگيزضؾبل
ّبي نٌٗتي هخل ٍ فٗبليتثِ زليل تَؾِٗ قْطًكيٌي 
ّبي پتطٍقيوي(ثٌسض اهبم، احساث ٍ ضاُ اًساظي هجتوٕ
ثطزاضي ّبي اتوي ٍ ًيع ثْطُهبّكْط ٍٖؿلَيِ)، ًيطٍگبُ
ّوچٌيي زيگط آلَزگي ّب اظ شذبيط ٖٓين ًفت ٍگبظ 
 527اؾتبى ثَقْط ثب زاقتي افعايف يبفتِ اؾت. 
اظ لحبِ ّن  کيلَهتط هطظ ؾبحلي ثب ذليج فبضؼ
ٍجَز ثعضگتطيي ٍ ّوچٌيي تهبزي ٍ ثَم قٌبؾي اق
-ّبي اکتكبف ٍ ثْطُشذبيط گبظ ٍ ًفت ٍ اًجبم فٗبليت
حؿبؼ ٍ اؾتطاتػيک هْن، ثطزاضي ًفت، جعٍ هٌبَق 
ّبي ًفتي هَجَز زض ؾبحلي هحؿَة قسُ ٍاظ آلَزگي
 .)2102 ,.la te azriM(ايي ذليج تأحيط هي پصيطز
ي اظ ٍيٗيت ّب ثطاي آگبّيکي اظ هْن تطيي ضٍـ
ّب، هُبلِٗ اکَؾيؿتن فيعيکي، قيويبيي ٍ ثيَلَغيک 
هؿتقين گيبّبى يب جبًَضاًي اؾت کِ زض آًْب ظيؿت 
ثب هحيٍ اَطاف ذَز زض  هَجَزاتايي ظيطا  ،کٌٌسهي
اضتجبٌ ّؿتٌس ٍ ثبلُجٕ تحت تبحيط ايي تغييطات قطاض 
-گطفتِ ٍ ثِ ّط هبزُ هًط هَجَز زض هحيٍ پبؾد هي
تَاًٌس جْت ّبي هرتلفي اظ آًْب هيي ضٍ گًَِزٌّس اظ اي
ثطضؾي ٍ پبيف آلَزگي هَضز اؾتفبزُ قطاض گيطًس، ايي 
 ,.la te niuorF(پبيف ظيؿتي ًبم هي گيطز  فطايٌس
. ثًٗي اظ هَجَزات ثِ ذبَط قطايٍ ذبل ثسًي، )7002
ًَٔ تغصيِ آلايٌسُ ضا ثِ ذَثي جصة  قطايٍ ظيؿتگبُ ٍ
 maiG 7891,کٌٌس (ُ هيکطزُ ٍ زض ثسى ذَز شذيط
). ثِ هَجَزاتي کِ زض پبيف ظيؿتي هحيٍ ثِ yaR dna
 te vokyoZقَز(ضًٍس پبيكگط ظيؿتي گفتِ هيکبض هي
 .)8002 ,.la te sidinavalaV;3102 ,.la
ّب اظ لحبِ اکَلَغيک ٖلاٍُ ثط زاقتي جبيگبُ ايزٍکفِ
ٍيػُ زض ظًجيطُ غصايي، ًقف ثؿعايي زض چطذِ غصايي 
ّب ثِ ََض ٍؾيٗي زٍکفِ اي کٌٌس.آثعيبى ايفب هيؾبيط 
ثبى ظيؿتي ٍ پبيكگط زض ثطًبهِ ثِ ٌَٖاى هَجَزات زيسُ
 hctaW lessuMّب هخل ثيي الوللي هبًيتَضيٌگ آلايٌسُ
). 5002 ,.la te lawragA( قًَسثيي الوللي اؾتفبزُ هي
 silaicnivorpollag sulityMگًَِّبي اذيط اظ زض زِّ
قبذم ظيؿتي ثطاي اضظيبثي آلَزگي ّبي ثِ ٌَٖاى 
 ).8002 ,.la te sidinavalaVاًس (هحيُي اؾتفبزُ کطزُ
هحيٍ ظيؿت ثِ اظ ٍ حفبْت  هبًيتَضيٌگّبي ثطًبهِ 
ّبي هقبٍم ٍ قبثل ايزٍکفِ نَضت هَفقيت آهيعي
، اي آلَزگياًتقبل ضا ثطاي اضظيبثي ضًٍس هَقتي ٍ فبنلِ
ظ پؿوبًسّبي نٌٗتي ٍ ّبي ًبقي ازض هٗطو آلايٌسُ
 razalaS( زٌّسّبي قْطي قطاض هي هٗبزى ٍ فبيلاة
-. ايي زٍکفِ اي ّب قبزضًس آلَزگي)5991 ,razalaS dna
ؾبيط آلايٌسُ ّبي ًفتي، فلعات ؾٌگيي، هَاز ضازيَاکتيَ ٍ
 پيطاهَى ضا ثب ٖول فيلتطاؾيَى اظ هحيٍ ّبي قيويبيي
ثبفت زض تب غلٓت ّبي ثبلايي آٍضي کطزُ ٍجوٕ ذَز
ثْجَز  هَجت  ثسيي تطتيت ذَز تجوٕ زٌّس ٍ ّبي
 ,.la te ieL(قًَس  اکَؾيؿتن ّبًؿجي حفّ ٍ کيفيت 
 .)6991
ّب زض يک گًَِ يب يک ايهيعاى فيلتطاؾيَى زٍکفِ
جوٗيت ٍ يب حتي يک فطز حبثت ًيؿت ٍ ثؿتِ ثِ يک 
ؾطي فبکتَضّبي زضًٍي هبًٌس ؾبيع، ٍيٗيت تَليسهخلي 
اي ٍ فبکتَضّبي ثيطًٍي هبًٌس زهب، فٍِ حتي ؾي زٍک
قَضي، جطيبًبت آة ٍ ّوچٌيي کويت ٍ کيفيت غصا کِ 
گيطز هْوتطيي ايي فبکتَضّب ّؿتٌس، تحت تبحيط قطاض هي
 . )6991 ,.la te snikwaH(
تَاًبيي زٍ گًَِ نسف  )9831( ؾبضيربًي ٍ ّوکبضاى
ضا زض   aengyc atnodonAٍ  aenimulf alugibroC
َى جلجک کلطلا هَضز هُبلِٗ قطاض زازًس. ًتبيج فيلتطاؾي
تَاًبيي ثبلايي جْت  aengyc.Aآًْب ًكبى زازکِ نسف 
فيلتطاؾيَى جلجک کلطلا زاضز ٍ اظ ايي نسف هي تَاى 
جْت کٌتطل ظيؿتي ٍ کبّف قکَفبيي فيتَپلاًکتًَي 
زض زضيبچِ ّبي يَتطٍفيک، اؾترطّب ٍ ؾيؿتن ّبي 
 فبيلاة اؾتفبزُ کطز. 
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هيعاى فيلتطاؾيَى نسف ) 5831(ٍ ّوکبضاًف  قطثبًي
ضا زض زٍ زضجِ حطاضت هرتلف  ahpromylop anessirD
زض تبلاة اًعلي هَضز هُبلِٗ قطاض زازًس. ًتبيج حبنل اظ 
هُبلِٗ آًْب تَاًبيي ثبلاي ايي زٍکفِ اي زض تهفيِ 
ظيؿتي ٍ کٌتطل قکَفبيي فيتَپلاًکتًَي ٍ ّوچٌيي 
جَاًكيط ٍ جٌسقي ى زاز. غٌي ؾبظي اؾترط ّب ضا ًكب
زض  aengyc atnodonAثب ثطضؾي قبثليت نسف ) 5831(
ثيبى کطزًس کِ ثب فبيلاة قْطي تهفيِ ثيَلَغيکي 
ّب زض جْت تبهيي ًيبظّبي حيبتي افعايف تٗساز جلجک
زض هقساض قبثل تَجْي اظ هَاز هحلَل (فؿفبت ٍ ًيتطات) 
يبثس ّب کبّف هي ّب، تَؾٍ ايي جلجک فبيلاة
تَاى ثِ ٌَٖاى چٌيي ثيبى کطزًس کِ ايي نسف ضا هيّو
 يک تهفيِ کٌٌسُ َجيٗي زض فبيلاة قْطي ثيبى ًوَز. 
فطاٍاًي ٍ پطاکٌف ظيبز، هقبٍهت ي اظ جولِ يٍيػگي ّب 
 ًطخ هتبثَليؿن پبييي،  ظيبز ًؿجت ثِ تغييطات هحيُي،
قبثليت جبثجبيي ٍ اًتقبل ثِ هحيٍ ّبي زيگط، تَاًبيي 
زض زٍکفِ اي  ،يؿتي آلايٌسُ ّبي قيويبييثبلا تجوٕ ظ
 atallucuc aertsoccaSٍ  iignilblleh aitabraBّبي 
زض ثطًبهِ ّبي پبيف ظيؿتي ٍ ضا اهکبى اؾتفبزُ اظ آًْب 
ّوچٌيي افعايف کيفيت ؾلاهت ظيؿتي آة ّبي 
ؾَاحل  اؾتبى ثَقْط ضا اهکبى پصيط هي کٌس. ثب تَجِ ثِ 
ثط آلَزگي ّبي قْطي ٍ هُبلت شکط قسُ زض ثبلا هجٌي 
نٌٗتي ضٍظافعٍى ذليج فبضؼ ٍ ّوچيي ؾَاحل اؾتبى 
  گًَِ هٌبؾتّسف اظ تحقيق حبيط تٗييي  ،ثَقْط
حصف آلايٌسُ ّبي ٍ پبيف  جْتنسف زٍکفِ اي 
اظ َطيق ثطآٍضز ًطخ ؾَاحل اؾتبى ثَقْط قيويبيي
 اؾتفبزُ اظ ايي ًتبيج زض ضاؾتبي فيلتطاؾيَى جلجکي ٍ
اضائِ ضاّکبضّبيي زض ت ثٗسي جْت کوک ثِ تحقيقب
کيفيت هٌبثٕ آثي  ٍ ثْجَز ٍ کٌتطل تَؾِٗ پبيساض جْت
  اؾت.
 
 هاروش مواد و . 2
 aitabraBّبي گًَِاي اظ ٖسز زٍکفِ 06تٗساز 
ٍ )  0931(ٍظيطي ظازُ ٍ ّوکبضاى، iigniblleh
 3±1ثب ََل پَؾتِ  ثِ تطتيت  atallucuc aertsoccaS
ثيي جعض ٍ هسي  ًَاحي اظهتط ًتيؾب 5 ±1 ٍ هتطؾبًتي
-). ًوًَِ1جٕ آٍضي گطزيس (قکل  ؾَاحل قْط ثَقْط
زض ظهبى جصض  29ّبي زٍکفِ اي زض ذطزاز هبُ ؾبل 
کبهل ٍ ثب زقت توبم ثِ کوک قلن ٍ چکف اظ نرطُ ّب 
ْطٍف جسا ٍ پؽ اظ قؿكتَ زض آة زضيب تَؾٍ 
آظهبيكگبُ هٌتقل  ثِ هرهَل حبٍي آة زضيب ثِ زقت
ؾَيِ جلجک اظ پػٍّكکسُ هيگَ ثَقْط تْيِ ٍ . قسًس
کكت آى اظ هحيٍ کكت گيلاضز اؾتفبزُ  ثطاي
زٍ ّفتِ قجل اظ ). 2691 ,retyhR dna dralliuGقس(
آًْب نَضت گطفت. زض  زٍضُ ؾبظگبضيقطٍٔ آظهبيف 
کِ ّب زض آة َجيٗي زضيبي  اي، زٍکفِهستََل ايي 
تِ ٍ ثب قطاض گطف ثِ کوک پوپ  َّا، َّازّي قسًس، 
قسًس،کِ زٍ ضٍظ قجل اظ قطٍٔ جلجک کلطلا تغصيِ 
ّبي ٍ ثطاي ذبلي هبًسى ضٍزُ غصازّي قُٕ قسآظهبيف 
ََل زٍضُ آظهبيف آًْب ّيچ جلجکي ثِ آًْب زازُ ًكس. 
زض يک ؾيؿتن  تيوبضّبضٍظ ثَز کِ زض ايي زٍضُ  42
آکَاضيَم  3کِ زض  اظ ّط گًَِ ايزٍکفِ 54قبهل ثؿتِ 
ليتط آة فيلتط قسُ ٍ اتَکلاٍ قسُ  41هل ليتطي قب 02
اي ّبيي ثطاي چؿجيسى زٍکفِ آى ؾٌگکِ زض کف زضيب 
ّب ثب ايّب قطاض زازُ قسُ ثَز، تَظيٕ قسًس. تغصيِ زٍکفِ
کِ زض فبظ  )siragluv allerolhCٍلگبضيؽ ( جلجک کلطلا
ضٍظ يکجبض اًجبم قس  چْبضلگبضيتوي ضقس قطاض زاقت ّط 
ّب تَٗيى گطزيس. زهبي آة آکَاضيَم ٍ ّط ّفتِ ًيع آة
-8، هيعاى اکؿيػى tpp 63زضجِ ؾبًتيگطاز، قَضي  52
ؾبٖت ضٍقٌبيي  41ليتط ٍ ضغين ًَضي  زض هيلي گطم 7/5
ؾبٖت تبضيکي زض ََل آظهبيف حفّ گطزيس. اظ  01ٍ 
ؾبٖت  3ّبيي اظ آة قطٍٔ غصازّي تب ثطزاقتي ًوًَِ
ّب تَؾٍ  طيگيََل کكيس ٍ پؽ اظ ايي ظهبى ًوًَِ
ّبي هرتلف آکَاضيَم اًجبم قس ٍ ثِ  ؾطًگ اظ قؿوت
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ثبض قوبضـ فيتَپلاًکتَى ثب اؾتفبزُ  01اظاي ّط ًوًَِ 
گطزيس ٍ ؾپؽ ثب اظ لام ّوَؾبيتَهتط ًئَثبض اًجبم 
ًطخ   )9691 ,nalhguoC( ظيط اؾتفبزُ اظ فطهَل
 فيلتطاؾيَى هحبؾجِ گطزيس:
 )tC / 0C( nL × t/V =F
; t، )L(; حجن آة V، )1-hL(لتطاؾيَى ; هيعاى فيF
، )Lμ(; غلٓت اٍليِ جلجک 0C، )h(هست ظهبى آظهبيف 
 )Lμ(; غلٓت ًْبيي جلجک tC
 SSPS افعاض ًطم اظ اؾتفبزُ ثب آهبضي ّبيتحليل ٍ تجعيِ
 PX swodniWٖبهل ؾيؿتن تحت )1.51 noisrev(
هؿتقل ثطاي هقبيؿِ  tset-Tآظهَى . گطفت اًجبم
يلتطاؾيَى زض زٍ گًَِ هَضز اؾتفبزُ قطاض هيبًگيي ًطخ ف
 هٌَٓض ثِ evonrimS-evorgomloK آظهَى گطفت. اظ
 )eneveLليَى ( آظهَى اظ ٍ زازُ ّب ثَزى ًطهبل ثطضؾي
 ّبي تفبٍت. قس اؾتفبزُ ّبٍاضيبًؽ ثطاثطي تٗييي ثطاي
 آًبليع اظ اؾتفبزُ ثب ضٍظّبي ًوًَِ ثطزاضي ثيي احتوبلي
 yekuT آظهَى پؽ ٍ) AVONA( َطفِ يک ٍاضيبًؽ
هتغيط ّن  ٌَٖاى ضٍظّبي ًوًَِ ثطزاضي ثِ .قس ثطضؾي
 حصف هٌَٓض ثِ ٍ قس گطفتِ ًٓط زض) etairavoC( پبيِ
هتغيط ّن پبيِ ٍ ّن چٌيي ثطضؾي احطات هتقبثل ضٍظ  احط
قس.  ) اؾتفبزُAVOCNAآظهَى کٍَاضيبًؽ ( اظ ٍ تيوبض
 زض 0/50 زاضي هٌٗي ؾُح آهبضي ّبيآظهَى يّوِ زض
 .قس گطفتِ ًٓط
 
 
 
 ًقكِ قوبتيک ايؿتگبُ ّبي ًوًَِ ثطزاضي قسُ .1قکل 
 
 نتایج. 3
 aertsoccaSًطخ فيلتطاؾيَى زض زٍ تيوبض هرتلف 
ًكبى  1زض جسٍل  iigniblleh aitabraBٍ  atallucuc
زض ََل  قَزهيزازُ قسُ اؾت. ّوبًَُضکِ هكبّسُ 
اي زٍکفِ ًَِگ زٍضُ اذتلاف هٌٗي زاضي ثيي ايي زٍ
 0/55066ثب هيعاى  iigniblleh aitabraBٍجَز زاضز ٍ 
 aertsoccaSًطخ ثبلاتطي ضا ًؿجت ثِ  13/3541 ±
-زاضا هي 92/3863 ± 0/21264 ثب هيعاى atallucuc
هكرم قسُ کِ ايي زٍ گًَِ  1ثط َجق ًوَزاض  ثبقس.
زاضاي اذتلاف هٌٗي زاض  02ٍ  61، 21، 8زض ضٍظّبي 
ًؿجت ثِ يکسيگط  ًطخ فيلتطاؾيَى زض< P( 0/50)
ضًٍس فيلتطاؾيَى ضا زض زٍ گًَِ  2 ّؿتٌس. ًوَزاض
ًكبى  iigniblleh aitabraB ٍ atallucuc aertsoccaS
ايي ضًٍس ثِ  atallucuc aertsoccaSکِ زض  زّسهي
 iigniblleh aitabraBنَضت تقطيجي ضٍ ثِ افعايف ٍ زض 
 AVOCNAل . ًتبيج جسٍضًٍسي تقطيجب يکٌَاذت اؾت
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هَضز احطات ضٍظ ٍ ّوچٌيي احط هتقبثل گًَِ*ضٍظ زض زض 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ّوبًَُضکِ هكبّسُ  4جسٍل 
زاض زض هَضز احطات ضٍظ ثط ضٍي قَز اذتلاف هٌٗيهي
 قَز.تيوبضّب هكبّسُ هي
 
 iigniblleh aitabraBٍ  atallucuc aertsoccaSاي زضزٍ گًَِ زٍکفِ )1-hL(هقبيؿِ ًطخ فيلتطاؾيَى  .1جسٍل 
 iigniblleh aitabraB atallucuc aertsoccaS 
 13/3541 ± 0/55066 a   92/3863 ± 0/21264 b  ًطخ فيلتطاؾيَى
 < P( 0/50)زاض اؾت حطٍف هتفبٍت ًكبى زٌّسُ اذتلاف هٌٗي
 
 ٌَاى کٍَاضيت اؾتفبزُ قس)ثطاي تفييطات زض ًطخ فيلتطاؾيَى (ضٍظ ثِ ٖ )AVOCNA(ًتبيج آًبليع کٍَاضيبًؽ   .2جسٍل 
 (ؾُح هٌٗي زاضي) P ) F(هقساض آظهَى  F پبضاهتطّب
 0/400 9/443 ضٍظ
 0/725 0/904 گًَِ*ضٍظ
 
 
 
 ٍ atallucuc aertsoccaSاي زٍکفِزاض زض زٍ گًَِ ضٍظّبي ًوًَِ ثطزاضي (ٍجَز ؾتبضُ ًكبى زٌّسُ اذتلاف هٌٗي زض فيلتطاؾيَى ًطخ هقبيؿِ .1 ًوَزاض
 )iigniblleh aitabraB
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ثطزاضي (ٍجَز ؾتبضُ ًكبى زض ضٍظّبي هرتلف ًوًَِ iigniblleh aitabraB  ٍ  atallucuc aertsoccaSاي ّبي  زٍکفِ زض فيلتطاؾيَى هقبيؿِ ضًٍس . 2 ًوَزاض
 ) < P0/50زاض زٌّسُ اذتلاف هٌٗي
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
بي زٍکفِ جِ ٍ ثطضؾي هيعاى فيلتطاؾيَى زضگًَِ ّبؾهح
 تَاًٌسآة هي  کطزىفيلتطّوطاُ ثب اي ثٗلت آًکِ آًْب 
اظ ايي  ٍ ،آلايٌسُ ّبي هَجَز زض آة ضا ًيع جصة کٌٌس
اضاي قًَس ز آثيلَزگي هٌبثٕ آهَجت کبّف ثبض  َطيق
يکي اظ َٖاهل  .)3002 ,narTاّويت هي ثبقس (
تبحيطگصاض ثطٍي ًطخ فيلتطاؾيَى زهب هي ثبقس، ثِ ٌَٖاى 
 ,notroMافعايف زهب ايي ًطخ افعايف هي يبثس ( هخبل ثب
)، ثٌبثطايي زض ايي 2791 ,liehcS dna zniH ;1791
زضجِ ؾبًتيگطاز حبثت ًگِ  52آظهبيف زهب حبثت ٍ زض 
 زاقتِ قس. 
اي زض ثؿيبضي اظ فيلتطاؾيَى ثِ نَضت گؿتطزًُطخ 
 ,enlaW  sagig amredotsareC اظ جولِ ايزٍکفِ
 ;3891 ,sedreG ;5991 ,.la( )te reirguoB ;2791
 ;2791 ,enlaW silude sulityM، 0002 ,.la te yupuD
 ,dragsiiR ;5791 ),htimS-retsoF ;3791 ,retniW
 te emaF ;9791 ,dragsiiR dna grebnelhoM ;7791
 te nesreteP( ;7991 ,ksiwT dna laamS ;6891 ,.la
 ,htimS-retsoF( ) elude amredotsareC  ،4002 ,.la
هَضز ثطضؾي  7002 ,orravaN dna swoddiW ;5791
 قطاض گطفتِ اؾت. 
زضاضتجبٌ ثب ًطخ فيلتطاؾيَى تَؾٍ هحققبى هرتلف 
ِ ايي اذتلاف،  ثًتبيج هرتلفي ثِ زؾت آهسُ اؾت کِ 
اذتلافبت زض ضٍـ آظهبيف، فبکتَضّبي هحيُي، ٖلت 
 اؾت هَجَزاتکيفيت ٍ کويت غصا ٍ هٌكب ٍ پيكيٌِ 
 dragsiiRٍ   grebnelhoM. )1002 ,dragsiiR(
اي ضا هَضز ثطضؾي قطاض زازًس ٍ گًَِ زٍکفِ 31 )9791(
ًطخ فيلتطاؾيَى  elude amredotsareCثيبى کطزًسکِ 
ّبي ٍ ؾبيطگًَِ silude sulityMثبلاتطي ضا ًؿجت ثِ 
ًكبى زٌّسُ اضجحيت کِ  ،زاضزهَضز آظهبيف 
ّب اظ هحيٍ زض حصف آلايٌسُ elude amredotsareC
 aitabraBاؾت. ّوبًَُض کِ زض آظهبيف حبيط 
ًطخ فيلتطاؾيَى ثبلاتطي ضا ًؿجت ثِ  iigniblleh
،کِ الجتِ )1 جسٍل( ًكبى زاز atallucuc aertsoccaS
زض ََل  atallucuc aertsoccaSثب تَجِ ضًٍس افعايكي 
ي اًتٓبض زاقت کِ ثب ازاهِ زازى ايتَاى ايي زٍضُ هي
ّن  atallucuc aertsoccaSزٍضُ ًطخ فيلتطاؾيَى زض 
يبثس، ٍلي ضًٍس يکٌَاذت ايي ًطخ زض افعايف هي
تَاًس ثِ زليل تُبثق پصيطي هي iigniblleh aitabraB
اي ثب قطايٍ آظهبيف ثبقس. ضًٍس ثيكتط ايي زٍکفِ
آظهبيف زض ّط زٍ گًَِ  02کبّكي کِ زض ضٍظ 
 iigniblleh aitabraBٍ  atallucuc aertsoccaS
تَاًس ثِ زليل ذبنيت ذَز هكبّسُ قسُ اؾت هي
ذبل ثطاي جصة ّط هبزُ تٌٓيوي هٌفي ٍ ْطفيت 
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قبثل فيلتط کطزى زض هَجَز ثبقس،کِ اثتسا ًيبظ ثِ هبزُ 
قَز کِ هَضز ًٓط ظيبز ٍ ثب گصقت ظهبى ايي ًيبظ کن هي
ّب ضا  ّب ؾيؿتن ذَز تٌٓيوي نسفايي ؾطي ٍاکٌف
کٌس ٍ ٍاکٌف هٌفي (پبلايف ة ًکطزى هيٍازاض ثِ جص
، ثِ ّويي )0991 ,nesnegroJ(زّس ًکطزى) ضا ًكبى هي
زليل ثٗس اظ ضٍظ ثيؿتن آظهبيف ثبظ ّن افعايف هيعاى 
ٍ  ieL. )2ٍ  1(ًوَزاض  قَزفيلتطاؾيَى هكبّسُ هي
 anessierD) هيعاى فيلتطاؾيَى 6991(ّوکبضاى 
-77يلي هتط ضا ه 31-32ثب اًساظُ ََلي  ahpromylop
) ايي هيعاى 5991ٍ ّوکبضاى ( tehcirfleH،  h/Lm 22
-287 alucibraCٍ زض  051-236 eadinoinUضا زض 
) ايي هيعاى 6002( nitlAٍ  nergenräJٍ  h/Lm 872
ثيبى کطزًس  h/Lm  01-135 etavacxe atsecAضا ثطاي 
ّب زض کِ ايي ثيبى کٌٌسُ اذتلافبت هَجَز ثيي گًَِ
اي ثبقس، حتي ثطاي زٍکفِتطاؾيَى هيهيعاى فيل
زضجِ  52زض زهبي  ahpromylop anessierD
 61ٍ زض زهبي  h/Lm 85/56ؾبًتيگطاز ايي هيعاى ضا 
 اًسثيبى کطزُ h/Lm 521زضجِ ؾبًتيگطاز ايي هيعاى ضا 
کِ ايي هيعاى فيلتطاؾيَى ًكبى زٌّسُ  )5831(قطثبًي، 
يعاى تبحيط گصاض ثَزى فبکتَضّبي هحيُي ثط ه
 فيلتطاؾيَى اؾت. 
ثيبى ًتبيج ايي تحقيق هي تَاى  ثب اؾتفبزُ اظ ثَُضکلي
احتوبلاً   iigniblleh aitabraBکِ گًَِ زٍکفِ اي  کطز
ثيكتطي ثب قطايٍ  ٍ تُبثق زاضاي قبثليت ؾبظگبضي
ًطخ قبثليت ثبٖج هي قَز  ، کِ ايياؾتهحيُي 
ّب ثبقس. زٍکفِ اي  زض گًَِ هصکَض ثيكتط فيلتطاؾيَى
کِ تغصيِ نبفي ذَاضي زاضًس آلايٌسُ ّب ضا اظ زٍ ضاُ 
جصة هي کٌٌس : يک ضٍـ هؿتقين اظ َطيق آثكف ّب 
کِ تطکيجبت  ضا اظ فبظ هحلَل جصة هي کٌٌس ٍ زيگطي 
ثَُض غيط هؿتقين کِ آلايٌسُ ّبي هتهل ثِ شضات ضيع 
ضا اظ َطيق ؾيؿتن گَاضقي جصة هي کٌٌس. ثٌبثطايي 
 aitabraB زٍکفِ ايًكبى زاز کِ ًتبيج ايي هُبلِٗ 
 aertsoccaS زٍکفِ اي ًؿجت ثِ  iigniblleh
گًَِ هٌبؾجتطي جْت اؾتفبزُ ثٌَٗاى  atallucuc
ثَقْط ٍ ّوچٌيي  قْطپبيكگط ظيؿتي زض ؾَاحل 
اؾتفبزُ اظ آى زض ثطًبهِ ّبي هسيطيت ٍ کٌتطل آلايٌسُ 
کط ّؿت ثب شّبي ظيؿت هحيُي اؾت. الجتِ لاظم ثِ 
گصاضي ؾبيط فبکتَضّبي هحيُي ٍ تبحيطِ تَجِ ث
يکي زض هيعاى فيلتطاؾيَى اًجبم غّوچٌيي َٖاهل ثيَلَ
 هُبلٗبت ثيكتط ٍ زقيق تط اهطي يطٍضي ٍ لاظم اؾت. 
 تشکر و قدردانی
ثسيٌَؾيلِ اظ هٗبٍى هحتطم پػٍّكي زاًكگبُ ذليج 
ٍ جٌبة  ٖليطيب فيَوفبضؼ ثَقْط جٌبة آقبي زکتط 
ضيبؾت هحتطم هطکع  حؿيٌي ؾيس جَازآقبي زکتط 
ٗبت ٍ پػٍّف ّبي ذليج فبضؼ ٍ ؾبيط ّوکبضاى هُبل
 تكکط ٍ قسضزاًي هي ًوبيين. 
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Evaluation of filtration rate of bivalve’s Barbatia hellblingii and Saccostrea cucullata and possibility 
of their using species of as biomonitor in coasts of Persian Gulf  
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Abstract   
Filtration in bivalves is the most important physiological and biological activities that can 
redound absorption of environmental contaminations. Since Saccostrea cucullata and Barbatia 
hellbingii are well distributed in Bushehr coasts, this investigation is carried out to evaluate the 
potential of these species to filtrate more Chlorella volgaris algae. The filtration rate of the 
Saccostrea cucullata and Barbatia hellbingii were measured at 25 °C and 36 ppt in the 
laboratory using concentration of chlorella volgaris. Results showed filtration rate of Saccostrea 
cucullata and Barbatia hellbingii were 29.3683 ± 0.46212 and 31.1453 ± 0.66055, respectively. 
There was a significant difference between mean filtration rates with the two treatments (P < 
0.05), and Barbatia hellbingii showed higher filtration rate in experimental condition, so it can 
be suggested Barbatia hellbingii as a better biomonitor. 
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